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En el presente trabajo de investigación que tiene como título: Diseño de la 
Escala de Autoestima en los padres de familia con hijos con N.E.E, del distrito de 
Los Olivos, Lima 2016. La variable de autoestima en el área educativa, se conforma 
en cuatro dimensiones: Yo mismo, Familia, Amigos, Hijo, cuyo principal objetivo es 
identificar si los padres de familia han logrado la aceptación de un hijo(a) con 
Necesidades Educativas Especiales, evaluando su nivel de autoestima de los 
mismo, con este propósito se procedió adaptar la Escala de Autoestima. Si bien es 
cierto la Autoestima es un constructo muy utilizado, cabe recalcar que son pocas 
las investigaciones que se  centren en los padres de familia. 
La investigación se encuentra distribuido en capítulos. 
En la investigación se presenta: la introducción, la realidad problemática, los 
trabajos previos así como las diferentes teorías, luego se dio parte a la formulación 
del problema, finalmente se encontrará el objetivo general como los objetivos 
específicos. 
Así mismo se presenta el marco metodológico, donde se brinda la parte 
estadística de la Escala de Autoestima, donde se encuentra: el diseño de 
investigación, variables y operacionalización, población donde está conformado por 
muestra y muestreo, así como técnicas e instrumentos de recolección de datos 
incluyendo la validez y confiablidad, por otro lado se encuentra el método de 
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En la presente investigación sobre el diseño de la Escala de Autoestima en 
los padres de familia con hijos con Necesidades Educativas Especiales, del distrito 
de Los Olivos, 2016, se ha encontrado investigaciones sobre dicha construcción, 
sin embargo en diferente población, centrándose la mayor parte de la investigación 
a los adolescentes, dejando de lado a los padres de familia. 
Se comprobó que la Escala de Autoestima en los padres de familia con hijos 
con Necesidades Educativas Especiales, del distrito de Los Olivos, 2016, es válido 
y confiable, y puede ser utilizado en el área psicométrico.  
El muestreo estuvo conformado por 253 padres de familia que conforman el 
Centro Educativo Básico Especial, el Centro Educativo Básico Alternativo y 
finalmente el Servicio de Apoyo y Asesoramiento a las Necesidades Educativas 
Especiales.  
Finalmente para cumplir con nuestro objetivo que es diseñar una Escala de 
Autoestima para los padres de familia con hijos con necesidades educativas 
especiales, se realizaron los siguientes pasos: validez de contenido, validez de 
constructo, confiabilidad por consistencia interna, así mismo se  elaboró los 
baremos y el tipo de calificación para dicha escala. 
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In the present research on the design of the Scale of Self-Esteem in parents 
with children with special educational needs, Los Olivos district, 2016, research on 
this construction has been found, however in different population, focusing most of 
research to adolescents, leaving aside the parents.  
It was verified that the Self-Esteem Scale in parents with children with special 
educational needs, Los Olivos district, 2016, is valid and reliable, and can be used 
in the psychometric area. 
The sample consisted of 253 parents who make up the Special Basic 
Educational Center, the Alternative Basic Educational Center and finally the Special 
Educational Needs Support and Advice Service. 
Finally, in order to meet our goal of designing a Self-Esteem Scale for parents 
with children with special educational needs, the following steps were taken: content 
validity, construct validity, reliability for internal consistency, And the type of rating 
for that scale. 
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